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1. Onn H A Bq AJIb HOI AIICqI{TI JITH II
Haiilrenynanux rorasHr,tt(ig
XapaxrepxcrriKa Aacr1tn,risu sa $optrarure
HAB!] AH H'
ACHHA 3aoq l.la
Bug 4ucqnn:riHll o6oe'ng Koea
MoBa BLIKlaAaHHt, HaBqaHH-s ra oUiHroBaHHl yKpaiHcbKa
3aranrnufi o6car rpegnrir/roqun 2/60
Kypc II n
Ce v ecrp 4 4
KurbKrcTb 3MrcToBI{x Mo.4ynrB 3 p03[oAiIoM 1 1
O6crr xpeallrie 2 2
O6c.sr roauH, e ro[4y.ruc,'ri: 60 60
AYAI,ITOPH1 28 8
Canocriiina po6ora 32 52
@oprvla cevecrpoeof o KoHTpoJrro
2. Mera ra g
Mema Kypcy: <Arrya
creqianr,Hocri 13.00.04 (Teopi.
reoperr.irrHy i nparrwny tIiAfoT(
AocniAXeHE B coepi rpo
KOMTTeTeHTHiCTb y MOJTO,4VX Hayr{
3aadanrun xypcy:
.aHaJri3 3aKoHoM ipHocreii p
o o3Ha[oMneHH-rI 3 aKTya,lEI
TeMar H Koro HayKoBrzx Aoc,r iA)Ker
.BUBqeHHS, aHan13 Ta y3al
rpooecifiHoi ocBirrr y cBiroBoMy
.AorroMora MoJroAr4M Hayt
BJracHoro 
.4ocJriAxeHHr.
3. Pesyarrarr
Y upoqeci Br.rBrreHHr Kypcy
^ -^---i ^--- 3AaTHlCTb y3aTZUILHIOBaTI
ocBiTrr y cBiToBoMy ra BiTirr.r3rurHc
- 3HaHIUI c) {acHl4x rpeHAiB
- po3yMiHrur oHToirorirrHoi c
-3AaTHicTb o6rpyHToByBa
AOCJriA)KeHHrr
- ei4noni4uo Io oSpaHoi ret
- BMiHHT B[poBaA)KyBarr4 K
ocHoBy peaili3aIlii rae4ans npoQer
lBAaHHq HaBqa'.IbHOi AIrCqrI[./.riHr{
rr,Hi [po6JreMr4 AocJ]iAxeHb) !.nfr acnipaHT
i vero4zra rpoQeciftHoi ocBirv) 
- 
3a6e3[eqr4l
BKy 3Ao6yBaqie Hayr<oeoro cry|IeHq Ao Br4KoHaHr)ecifiHoi ocBiTr4, Soplrynarz AocniAHt4 rlbrl
)BrliB.
Br4rKy rrpooecifinoi oceirz;
Mr4 rrpooJreMaMr4 po3Br4TKy npolbeciftHoi ocBiTr
rbHeHHjr AocBiAy HayKoBoi AirnbHocTi y fany
a Birqfi lHrHoMy HayKoBoMy At4cKypci.
,BrIrM BU3HaqrrTA aKTyaJrbHi aCnexru npo6neM
HaBrIaHHg 3a nucuu[riHoK)
clipaHTu Hfl6ysstumb maKi KoMnemeHmrrocmi:
AocBiA HayKoBoi 4ixnrnocri y farry3i npo$eciilu
ry HayKoBoMy ArzcKlpci ;
urqoi ocBirv;
rHocri ocHoBHlrx Karef opifi rtpo0eciiiHoi ocBiTr.r;
r oco6rlzBocri no6y4ouz cTpyKrypr4 BrracHor
MlereHrHicHr,rfi niAxiA qK TeopeTZqHy i nparraur
I4HO1 0CB1Tr4.
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4. Crp)
Tevaruqnrzfi
Has.ramuoi nucuHn"riuu
nq neHHoi 6opun HaBqaHHt
i\b
n/n
Haleu reopernvnt x po3arJ'rrB
,
Po3noAi,r roAr.rH 3a
elrgatrrlr Po6ir
AyAnroDHi
O cl:O;,
I Bcryr, Onro,rorivua cyruicr; ocuo
ocsitlr sx Hayr(osoi ra,'rygi
r.rrzx xareropiii npoQecifiuoi I6 4 4 8
2. 3axourl i :arouotlripuocri
uinrAucqunninapnoT f any3i 3HaHb
ryooecifiHoi ocBiru rK l6 4 4 8
3. Hayxonnfi nacnopr cneqia.ntnocri nr
oco6nlBocret
nigo6paxeuua l'i 3Micry ra 16 4 4 8
4. AKTyanbHi npiopnreru Hayr(oBrrx I
Oceira./llegarorira (cneqiari:aqia Teo
ocBrru)
JCJllA)r(eHb y rarTy3l 3HaHh
)i-s ra MeroAr.rxa nporleciilnoi
12 4 8
Pa3o 4 3A OCslmHbon npozpaMoto 60 l6 t2
Teti-arz.runft aH I\'f 3aoqHoi dopnra HaBLlaHHt
Ns
t/tt
Ha:en reoperuvur x po3arJ'nB
L
Posuoai,'r roaHn 3a
BriAaMu poOiT
AyAr.rropHi
(-)
u9!
(!:
I Bcryn. Ourorori.rna cytHicrr ocnot
oceirn ax uayxoaoi rarry:i
ultx xareropii npoOecii,iFloi l5 1 I 13
2. 3axoHl.r i :aronolripHocri
MixAr.rcqranriHapHoi raJygi sHanr
rtpoQeciilto1 oceirr.r rK 15 1 I 13
3. Hayxorufi nacnopr cneqia-nr,nocri ar
oco6nlrsocreI
ni4o6parxeuna ii 3Micry ra 15 1 1 13
4. AKrya,.rhHi fipiopnreru HayKoBrrx I
Ocaira/fletarorixa (cneqia:ri:laqil Teo
ocBlTr4)
ocJraxeHb y farTy3l 3HaHb
rir ra l'reroguna npoSeciiiuoi
15 1 I l3
Pa3o. 4 3& OCAtmHbOn nDOZD4MO0 60 4 52
5. IIpo
Ten.ra 1. Bcryn. Osro.noriq
ocBiTn qK HayKoBoi raJry3i.
Ic'ropi-a Br.rHr.rKHeHHs iHc
Xapar<repncrraKa i aEari3 pi3(rpoOeci.s>, (rpo!becioHar>,
(roroBHicrL Ao rpooeciiiHoi Ai
rroH-fiTL np i/t]F,flTr4fr. n Yrpaiui.
3s'-fi:ox reopii i Merol
Xapar<:repv cuaKa ocHoBHr4x (bar
eiKosi s\aiHr.r;cvcreMa 6e:nepe
Ai-fin6Hicrr,.
Ma HaBqaJIbHOr ATICUUIIJTTHU
cyrHicrb ocHoBHrrx Kareropift flpo$ecifrHoi
ryry rrpo$ecift. llpoQecifiui $ynr<qii $axieqa.
rx [i,4xoliB Ao Br43HaqeHHr BqeHrzMr4 rroHrrb:
(KoMrreTeHTHicrr,)), (npoOeciftHa AirnLHicrr,),
rrbHocri>, (Kap'epa> ra iHlri. fnocapifi HayKoBr,rx
.KI4 fipooeciftHoi ocBirr4 3 iHIIrr4Mr4 HayKaMr4.
opiB, {Ki BrrJlr4Barorb Ha [po(becifiHr4fi po3Br.rroK:
BHoi ocBiTu;[poBiAua flpo$ecifiHo opieHToBaHa
([pooecir>, ([pooecioHan)), <(KoMrrereHrHicrr,),
(npoQeciilHa Aixlrnicrt>, <roro crr 4o npo$eciilnoi 4ixnruocri>, <xap'epa>.
Telaa 2,3arconu i sanououipu uporfeciiiuoi oceirr ln ra,rysi snanr
Bus.reHH-{ saxouie i saxo oMlpHOCTeIr 
- 
OCHOBa OTprrMaHHr HOBr4 X 3HaHr,,
auani:y Hayr<oer.ifi reopiil ra ne IIqHIIX TEXHOJIOTlU.
BrrJlr.IBaroTb Ha po3BrrToK Teop
llon-srrs 3aKoHy y neA rrirli. Xaparrepr.rcrrrKa 5a3oerix saxoHie, -rri
npo$ecifiuoi ocsirr: urlx,riqHocLi y po3BilrK)
ne4arorivnux reopifi; rpupoAH
o6yuoueHocri y po:enrxy ne
neAaroflqHllx Teoplu;cucTeMHol rpaqii ra guQepenqiaqii naynoeoro 3HaHHr y
Ocuoesi 3aBIaHHt
Ocuoeui noHnmmn
po3BarKy ne4arorivuoi reopii;
reopiii ra iuure.
TeopeTI4rrHa I IIpaKTIlqHa OCHOBa
Ocuoeui noHnmmn me ui
oi oceiru xr< uayronoi rany:i.
vipur.rx 6iHapuocreii y po3BHTKy ne4arori.rnux
HHf tlocraBJlenor ue'ru. BfisHaqeHn.fl o6'erta i
TexHo:rori:aqi.r ne4arori Teoplu. reoplf KoMleTeHTHlcHoro II1AXOAy _sK
134q11 3aBIaHb IIpOQeCIIIHOI OCBITrZ.
e4arorivuuii 3aKoH; rreAarori.rna saKoHoNaipnicrt;
ut't r,r iq n icru. nolicy6'cr rH rcru^ rHapHlcTE y po3Br.iTKy IIeAaronr{Hr.rx Teoplri
Terua 3. Haynoeufi lacnopr crr
oco6nlreocrefi
qia,rruocri rrc ni4o6paxrenuq ii stricry ra
@opnryna cneqiarsHocri ii r<,raoz{ir<aLlifiHi oruarcn. Auanir e nis ra orHat{
cyrracHr4x HayKoBr4x AocJlrAx y ranyai npo(fecifinoi ne4aroriru. Bugn
TeopeTl4rrHux I nprrKnaAHrrx HayK Br4X AOCnlnXeHb y fany3l.
Qopl,rynroeanHr reMrz H oeoro goc:ri.qrreuux ni4noei4Ho 4o aKTyanr,Hr4x
AocriANeHH.s ra cnoco6rz peariisaqii HayKoBoronpo6,rev Ha; roaoi ranyri. rvi
3aAyMy. O6lpyHrynauux Ao Hocrl npoBeAeuHr HayKoBofo 4oc:ri4xenna,
rrocTaHoBKa 3aAarl An.s Aoc.rItH
npeAMera AocriANeH Hq. A ua,rir
BI{CH],IMII.
Ocuoeui noHnmmtt
lpursraAHrrx gocni4xeHs,
meMui Sopri.ryna cneqia:mnocri, nugu reoperr4quLrx ra
HaIIp 4oc:rigxenr, nayxoeraft naclopr cneqia:rrnocri.
Teva 4. Arcrya.nr,Hi np opIITeTn Hayr(oBux AocJrrAxeHb y ra,,.ry3l 3HaH[,
Ocnira/Ilega rorirca (cneqr Teopir ra MeroArKa npoQecifiuoi ocniru)
Xapaxrepucu.rKa ocHo Halp.rrMlB
ayr<oeor rireparypn, cryneus B[BqeHHq upo6leuz
Ocei:rallleaarorina. BlrsHaqeHHn aKTyanbHr{x
cnerliarisarlii <Teopix ra Mero npo(f eciiuoi oceirr>.
Ocuoeui noHtmml
cneqianrnocri.
HayKoBr4x AocnlA)KeHb
npiopurerin HayKoBrrx
y ranysi :HaHr
gocri4NeHr ri
: HanprMn AocnlAxeHb, HayKoBvr4 nacflopT
HABTIAJIbHI{X A OCgTH EH b
Ng :/n Bug 4irnruocri acnipaura
a
FT
[euua rlopua 3aovua r!opna
l(inbKicrb
OAI,IIIIII-(b
AO
po3paxyHKy
MaKc.
KIJIhKICTb
6aniB 3a BUA
Kirrxicru
OAXHI,IUb
AO
po3paxyHKy
LVIaKC.
ri,rrricru
6arie:a
BI,1A
BiasiaysaHus rerqiii 8 8 2 2
2 Bigri4yranru ceuiHapclKrrx 3aHr{rb 6 6 2 2
3 Po6ora Ha ceMiHapcrrolay :aurmi l0 6 60 2 20
4. BnKoHanns :agAaur Alg cal'rocrifi nopo6oru
5 I7 tt) t7 85
5. Hanrcauun peSepary 20 1 20 I 20
Maxc. rimxicu 6arie :a nlraaMu rr.r'r'ourc -o I(oHTpoJrro 179 129
6 t ?annaHuq 
'rrq caMocv-::-:!/]::!!! lN
Ten.ra 1. Ana,ris reMarrrr
OCBiTIT
1. Blignaqr.rrr, 3a cryneH
aKryanbrry HayKoBy TeMarzKy A!
AocJrlAHrrrlbKrnx rpynax),
2. 3aguaqre upoSecifiHi cS
mr 
^anmorri lry
3 . llpoaua:risyiire nayr<onui
4. Bz:na.rlrrr, cBoe or{iHul
3aBAaHb, O6'eKTy ra [peAMeTy Aoc
5.Xaparreplrcrrar<a rro]
(KOMrreTeHTHiCT6)), (3MiCTOBO-Te)
n o,lt Ar.icepraUiiiu u x 4oc,ri4Neus.
6. Kopucryouzcr pecytr
aBropetpeparr4 AHceprauiil, rKi A'
AocIiAXeHHr.
7. OSrpynryfire rer{y
a KryaJlbH icTb.cry n iH6 HayKoBoi H(
Teva 2, Kotrnaparunur
MeroAuKr.t npo+eci fi Hoi ocBiTu
1. Csponefrcsrci crparerii p<
2. llpoauanisyftre uayxoer
aBropeoepariB, rKi crocForBcr r(
3. Porr<pr.rfire cneuh$iKy r
rpoQeciftHoi ocBirfi.
4. Busuaqre m.rraHnrr 3apy
TeMaTr4Kr4 Barrroro Ar4cepTarliilHof(
5. Oxaparreplr3yiire Merol
HayKoBofo 3aAWy Banoi Arrcepr€
HO1 pOOOTI{ Ta Kpl{Teprl
Aoc.,.riAxeHr, y reopii i n.reroAlrrli npo+ecifiHoi
HayKoBoro iurepecy AocniAHuKiB HafiSinr,rl
rTa[ifiH]TX 4oc,ri4rrreuu 3a Ha[prMirMH Qo6oTa y
14, flI(l Har{qacTlrre AocnlA)ryToTbcr HayKoBr{sMr4 y
anapar AocrinxeHb 3 npod)eciiiuoi oceirr{.
cTaBJreHrur Ao cyTHocTi Ta aKTyan6HocTi MeTu,
r1AXeH6.
,, 
-^-^-,,; ^-,I rb ((.l OIoBHlc I b)). ((neAafoflalHl y\4OB,.l)'.
lonotirrHe 3a6e3[erreHHD) rK ocHoBLI [po6reMHofo
)aMrr Ei5:riorexrz Vuieepczrery, ei46epirt
.IrrHi 3a npo6JreMarr4Koro reMi Banoro HayKoBofo
Bautoro Ar4ceprauifiHoro aocJ'tinxeHHr, 1r
II'I3}{]I.
ii ana.nis AuceprarliiiHnx Aoc.,'riAlr(eHr, 3 Teopii i
reurry npo$eciftnoi ocsiru.
"t anapar, ni4iSpaHr.rx y Fi6nioreqi Vnieepczrery,
)iBHrnbHux acleKTiB rpo$ecifHoi ocBiTr.
rr(oHaHHr KoMlaparr4BHax HayKoBrix AocJriAlKeHr, 3
iNsoro AocBiAy npoQecifiHoi ocBirr4 BiAnoBi4Ho 4o
AOCJriA)KeHrUt.
. AocJriAxeHrur, rKi SyAyrb Heo6xiAHi Ars peari3atlii
rifirroi' no6orrz1_^__^"_ r'"'_^_'
Terua 3. {lrcepraqifiui g s reopii Ta MeroArrKr{ npodeciiiuoi
uayr<oei gopo6r<u 4ocni4nrErin y rarrysi reopii i MeTO.4rrrll
o6pauoini4roryearr.r BJracHe o6rpyHTyBaHH{
BHLIX HayKOBI4X rroHrrTb BJracHOfo rreAaroflqHoto
198 c.
com,ua.
OCBITI{
1. llpoauanisyfire
npoQeciiluoi oceiui, rxi
rrerrrrnpni.rcr,rr,r
Ao3
2. Buzna'rentr nayr<onoi r-r .uocJll.{xeHl{-f qK floKa3HuK l4ofo aKTyaIbHoct I
Ta reoperrrqHoi snavyrqocl. uayronoi nonr.rarur 4rzcepraqii.3. Po:r<pzfire no6y4onu crpyKTyprr BJracHoro 4ocli4NeHnn
nj4noei4no 4o o6paHoi revu.
4. Koplicryrovlrcr EiSniorenrz Yuinepczrery, eig6epirr Hayroei
Alr(epeJra, xr<i neo6xi4ui 4nx TeopeTIIqHrIX 3aCaA AOCJIIAII(eHIIII.
5. Crcracrv nrocaprfr
AOCIIU)r(eHIUI.
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1.
2.
Ao po6oqoi rpaMrr HA BIIA JII'H OI N IICUII N,'II H I{
vl HT,
Ceuiuap .l.Teua: (Deuoueu y rcareropinx uayrclr
3arganux 4o ceviHapcrr<oro
npo$eciilHoi' oceirt4 Ha n
AOCJTUIKeHb Ta HayKoBl AOCrrHe sa oSpaHorc TeMarv Koro.
3. Xapar<repacrzKa HayKoB norurr, axi onr4cyrorb npoQecifiHy cSepy
A1-qITTHOCTI nrOAr4HIl.
4. Hoei roHsrr.r, xr<i xap Ii3yrorr, cfracHy npoSecifi ny oceiry.
5. Crcracrn uocapiii nonux
Penorrren4oeaua 
"rireparypa: I ,1r,r3.141.
Ceninup 2. Telra: 3arcoHu r 3aKoHoMlpHocTr npoQecifiuoi ocsiru qK
mixgucqlrn,riuapuoi ra,ry:i s
3asAauHx 4o ceuinapcr,r<oro
1. Mix4zcqlrnliuapuiocuo po3BrrrKy npoQecifi uoi ocBlrrr.
2. Ba-:osi saroHu po3BrrrKy rr Aaro qHrrx Teoplu.
ocBlTa.
oMlpHOCTerr npoQeciiiuoi OCBlTH v
miNnrcunn,r i HapHoMy snvipi.
Penomeu4onaHa nireparypa: I ,4 r517r81.
Ceuiuap 3. Tenra: Hayrcourfi r cnopr cneqia.nr,uocri tn nigo6paxennq i'i' rtricry
ra oco6,rr.tsocrefi
3ae4aHux 4o ceuiHapcrr<oro
1 . Telrarrzna HayKoBux ,4 cneqiamnocri 13.00.04 
- 
reopix i vero4raxa
npoQeciiluoi oceiru.
2. Bfi:na.ru:rr naii6rLrlu
KOpr4cTyroqucB eJreKTpoHHr.rMZ
axryalrr,Hi npo6leur.r npoQecifiuoi ocni.rra
yp caMr4 xoop4rauaqiiiuoi pa4li HAIIH Yr<p aina.
3. Po6ora s anrope(p 4ucepraqiil :i cneqia:tHocri 13.00.04 
- 
reopix i
icropix npo$ecift uoi oceiu.r.
4. Oxapar<repusyiire arz4 oro HayKoBoro AocJrlAlKeHHs'ra oco6Jlr.isocri
r4ofo 3MlcTy.
PeronreH4oeaua,rireparypa : ,121,
AOAATOK
onzx npoQecifi. 
.{ocni4rrrr cnequ$iry rany:i
XXI crolirr.q: npoauali:yeau ocrosHi HanprMr4
3.
4.
Tunz npo$ecift ra ixni
9unHur<u BI4HLIKHeHH-s
3arouu coqio:rorii ra
Xapaxrepncrnr<a
